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L ' ed i f i c i es sitúa sobre d 'una p l a t a f o rma a n i v e l l de l a pa r t b a i x a deL 
c a r r e r de S t . I s c l e i per sobre de l ' ant i c c emen t i r i i e l seu camí d'accés, 
quedant mo l t penjat a l a banda 8. O. L ' e i x p r i n c i p a l de l'església está or ien-
tat en l a direcció E . O. 
L'església és de t ipus neogótic amb u n cer t regust a f rancesat en les 
seves fo rmes . L a p l an ta és de c r e u l l a t i na amb capel les l a t e ra l s apro f i tant 
els espais entre els cont ra fo r t s de T e s t r u c t u r a . Afegits a l a ñau p r i n c i p a l 
h i h a l a cape l la del S a n t i s s i m , s i tuada paral- lelament a l a ñau a l a banda de 
mi tgd ia , l a sag r i s t i a a l a banda de ponent i e l c a m p a n a r a l a b a n d a N. O., 
entre Tabs i s i e l c reuer , de base quadrada i en f o r m a de p inac le . L a coberta , 
de t eu la árab a dues aigües, sobre biguetes i revo l tons, és supor tada per 
ares d ia f ragma, excepte en el p resb i t e r i , Tabs i s i les capel les l a t e ra l s , que 
ho és per voltes de punt d 'amet l la , t a l i c o m e ra h a b i t u a l en e l gótic. 
L ' au to r , J o a n M a r t o r e l l i Monte l l s (1833-1906), que ho fou amb l a col-
laboració d ' E n E m i l i S a l a i Cortés, i n s c r i u to ta l a seva ob ra en l a co r r en t 
romántica neomed ieva l i s ta p r e c u r s o r a del Modern ismo que fou in i c i ada i 
f o r m u l a d a teóricament a ca sa nos t r a per Elíes Rogent (1821-1897) i de l a 
que en fou e l m i l l o r exponent, enca ra que en a lguna ocasió segueixi l a 
línia estilística del c l ass i c i sme . Sempre , peró, els carácters gótics o clássics 
són només u n a re f e renc ia on reco l zar l a seva ob ra que in t en ta t roncar l 'eclec-
t i c i sme deis es t i l s histórics per i n i c i a r u n a a r q u i t e c t u r a r enovadora perso-
n a l que e l r e f e r m a r i a c o m u n deis grans mes t res de l ' a r qu i t e c tu ra ca ta l ana 
vu i t c en t i s ta . Mol t sov int abandona e l to neutro, académic, de l a ped ra o l a 
seva imitació amb estuc, per l a policromía cerámica, aconseguint u n re-
su l ta t excepc iona l en l'església de les Saleses (1882-1885), a l passe ig de San t 
J o a n de B a r c e l o n a , potser l a seva m i l l o r obra , on in t en ta so luc ionar les 
super f i c i es muráis ap l i cant nous t rac taments a Tapa r e l l de l totxo i l a pedra 
i deis e lements cerámics v i d r i a t s . 
E n e l cas de Cas t e l l a r aconsegueix u n a obra espec tacu lar i persona l , 
més per l a f o r m a i disposició volumétrica de l ' ed i f i c i que no pas peí t rac-
tament super f i c i a l , t e x t u r a i ornamentació, en l a més p u r a línia deis est i ls 
histórics, l l u n y de Tús del totxo i l a cerámica que feren d 'e l l u n p r e c u r s o r 
deis j o cs ornamentáis del modern ismo, sense abandonar l ' ec lec t ic isme prop i 
de l'época. L a collocació de l c a m p a n a r a l costat N . de Tabs is dóna a l'es-
glésia, v i s t a des de ba ix , que és de Túnic l loc on es pot veure sencera , u n 
a i r e m o n u m e n t a l p l enament romántic. 
L a p lan ta , mo l t adargada i amb creuer , seguint e l mode l del gótic f ran-
cés, peró d 'una so la ñau, in t en ta guanyar en amp iada conver t in t les cape-
l les l a t e ra l s en l loc de pas , a base de f o radar els cont ra fo r t s de l a ñau i 
r edu in t , per tant , l ' espa i d'ús d'aquestes capel les . 
E l r i tme v e r t i c a l de l a composició h i és evident, tant a d ins c om a fo ra 
enca ra que a l ' ex ter ior es f a no ta r e l p r edomin i del pie sobre e l bu i t , que 
de sempre h a estat u n a constant en l ' a r qu i t e c tu ra ca ta l ana c om co r r e spon 
a u n p lante ig on Te lement básic és l ' espai in te r io r , l a sa la única. E l campa -
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nar , ve r i tab le e lement s ingu la r de l'església, con t r ibue ix enormement a l a 
consecució d 'aquesta ve r t i ca l i t a t . És u n a constant en l ' a r qu i t e c tu ra d ' E n 
M a r t o r e l l el t ema de l ' agu l la que en aquest cas a r r i b a a u n a dimensió es-
pec tacu lar , a judada per l ' o r i g ina l r emat de f e r ro for jat , d ' l l metres d 'al-
gada, que, aconseguint amb el seu d isseny u n a per f ec ta cont inu i ta t amb l a 
pedra , fa que rea lment acab i en p u n x a . 
L a cober ta , de teu la árab a dues aigües, és sol-lució poc hab i tua l en e l 
gótic catalá. E n canv i , en T e s t r u c t u r a de supor t f a ús d 'una de les pecu l ia -
r i t a t s més s ingu lars de l ' a r qu i t e c tu ra ca ta l ana : els ares d ia f ragma t ranve-
sos que supor ten u n embigat l ong i tud ina l . L a idea d 'una ñau única necessi-
t a d 'una cont inu i ta t en e l sostre . Aixó, j u n t a m e n t amb e l t ipus d ' e s t ruc tu ra 
usa t , p rovoca u n conf l ic to en el c reuer , on s 'ha de p rodu i r u n gir de n o r a n t a 
graus en cada h iga en e l l loc on es f o r m a Taiguafons de l a coberta . L a sol-
lució són dues e s t ruc tu res de fus ta creuades i que car reguen en els quat re 
vértexs del c reuer , en f o r m a d 'arc de m i t g pun t amb nerv ios ve r t i ca l s re-
colzats a sobre i en els que descansen, en cada u n d'el ls, les paredes de 
bigues del sostre en e l s eu punt d ' encreuament . T o t plgat queda completa-
ment desl l igat de l ' obra de l a ñau, pe r l a seva f o r m a i t r ac tament , i es m a -
n i f es ta c o m e lement e s t r u c t u r a l s ingu lar a lbo ra que decorat iu , enca ra que 
s 'h i t r oba a fa l tar , per donar tot Témfasi a l c reuer , en T a r r e n c a m e n t d'aques-
tes e s t ruc tures , e ls ángels i les llánties que aquest supor taven , des t ru i t s en 
temps de l a gue r ra c i v i l . 
E l t r a c tament supe r f i c i a l és T u s u a l en l ' ec lec t i c i sme históric, a base de 
ped ra v i s t a en l a fagana p r i n c i p a l , f inestres i ne r v i s d ' e s t ruc tura , i d ' imi -
tació d 'aquesta a base d 'estucat , per sobre de pare ts de totxo massís i 
m o r t e r de calg. L ' a r r e n c a m e n t de les pare ts , així c o m les co lumnes de l a 
ñau, és de ped ra de Cas te l l a r , que l l avors e r a mo l t u s a d a en els sócols deis 
ed i f i c is , c o m enca ra es pot veure a Te i xamp le de B a r c e l o n a . Des taquen els 
grans b locs po l i ts que, en dos t rossos , f o rmen l a base de les co lumnes . 
A banda i b a n d a de l a fagana p r i n c i p a l , en les p r ime r e s capel les late-
r a l s , s 'usa l a p i s s a r r a en l a cober ta c om a complement de l a composició. 
Aixó és per l a necess i ta t de busca r u n a sol-lució d 'acabament deis dos vo-
l u m s l a t e ra l s , dones a l no u s a r l a vo l ta c o m a e lement de cober ta de l a ñau 
desapare ixen els cont ra fo r t s a cada costat de l a fagana i aquests v o l u m s 
apare ixen , per tant , a l a v i s t a , mani f es tant , a l ' ex ter ior , e l p e r f i l i n t e r i o r 
de l a ñau. 
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